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Abstract
This is a study on the current conditions of terminal care education, home care, and hospice in
Korea.
Only one college, which has a nursing program, provides hospice education in Korea.  This
education focuses on nurses who are currently working to advance their careers, since the skills in
providing care like symptom management are needed among the medical staff.  People in Korea
have just begun to understand the concept of both hospice and home care.
Social aspects such as home care and the percentage of older people in Korea are very similar
to the ones of the early 1980s in Japan.
The number of hospices has increased to 95 as of the year 2005 in Korea.  Right now, they are
developing the medical technologies in hospice and palliative care as a result of The Hospice
Model Project , which will further the education in terminal care into the future.
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